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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem 
pengendalian internal pada BPRS Bumi Rinjani Batu. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada prosedur, 
struktur dan pengendalian internal penyaluran pembiayaan murabahah pada BPRS 
Bumi Rinjani Batu. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa sistem pengendalian 
internal penyaluran pembiayaan murabahah pada BPRS Bumi Rinjani Batu telah 
memenuhi beberapa aspek yang telah dikemukakan oleh COSO. Namun, masih 
terdapat beberapa kekurangan seperti masih terdapat rangkap jabatan yang 
dilakukan oleh perusahaan dan dokumen masih belum diberi nomor urut cetak. 
Dokumen yang belum bernomor urut cetak dapat memicu terjadinya manipulasi 
dokumen.  
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ABSTRACK 
The purpose of this research is to know how to apply the internal control 
system to BPRS Bumi Rinjani Batu. This type of research is a descriptive study 
with a qualitative approach that focuses on the procedures, structures and internal 
control of the distribution of murabahah financing on the BPRS of Bumi Rinjani 
Batu. The results of this study found that the internal control system of the 
distribution of murabahah financing on BPRS Bumi Rinjani Batu has fulfilled 
several aspects that COSO has proposed. However, there are still some 
shortcomings as there are still multiple positions done by the company and the 
document still has not been numbered print. Documents that have not been 
numbered in print can trigger the occurrence of document manipulation. 
Keywords: procedure, internal control system, murabahah, COSO 
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